






:AGREBAāKAÒJEÒSTRATEGIJAÒBILAÒKADAÒJEÒdonesena) veæ treæa u nizu strategija vezanih uz osobe s invaliditetom 'RADAÒ:AGREBAÒ0REMAÒPODACIMAÒ




svojim sugraðanima koji zbog razlièitih 
OÛTEĀENJAÒTREBAJUÒSNAÞNIJUÒPODRÛKUÒDRUÛTVAÒ
Ciljevi strategije bili su postiæi potpunu 
integraciju djece s teškoæama i osoba s 
invaliditetom te omoguæiti njihovo ravno-
pravno sudjelovanje u politièkom, javnom 
IÒKULTURNOMÒÞIVOTUÒPOSTIĀIÒRAVNOPRAVNOSTÒ
u procesu odgoja i obrazovanja, zapošlja-
vanja, zdravstva i rehabilitacije, socijalne 
ZAÛTITEÒPRAVNEÒZAÛTITEÒIÒZAÛTITEÒODÒNASILJAÒ
Sve mjere i aktivnosti Strategije bile su 
usmjerene na integraciju kao temeljni cilj 
djelovanja pri èemu je obveza zajednica 
bila stvoriti uvjete za razvoj rehabilitacije, 
ravnopravnosti i socijalne integracije osoba 
SÒINVALIDITETOMÒ.AJZNAāAJNIJAÒSUÒPODRUāJAÒ





teškoæama u razvoju iz podruèja tehnièke 
kulture, poveæan je broj škola za prijem 
djece s teškoæama u razvoju te se vrši dalja 
prilagodba objekata vrtiæa i škola, u kojima 
SEÒZAPOÛLJAVAÒVEĀIÒBROJÒSTRUāNJAKAÒLOGOPEDAÒ
psihologa, defektologa, pedagoga, zdravst-
venih voditelja) i pomagaèa u nastavi, vrši se 
edukacija struènjaka vrtiæa i škola o komu-
nikaciji i radu s djecom s razlièitim vrstama 
TEÛKOĀAÒTEÒSEÒSTIPENDIRAJUÒUāENICIÒIÒSTUDENTI
5ÒPODRUāJUÒZAPOÛLJAVANJAÒPOTIāUÒSEÒPRO-
grami zapošljavanja uz podršku osoba 
s invaliditetom u zaštiæenim i otvorenim 
UVJETIMAÒRADAÒ5Ò'RADUÒ:AGREBUÒZAPOSLENOÒ
je znatno više osoba s invaliditetom od 
zakonske kvote, a potièu se poslodavci 
koji zapošljavaju osobe s invaliditetom ili 
su i sami osobe s invaliditetom, te se osobe 
SÒINVALIDITETOMÒPRIPREMAJUÒZAÒTRÞIÛTEÒRADAÒ
putem informatièkih teèajeva, uèenjem 
STRANIHÒJEZIKAÒIÒDRÒ5ÒPODRUāJUÒZDRAVSTVENEÒ
skrbi organizirana je stomatološka zaštita 
djece i odraslih osoba, organiziraju se 
ljetovanja i zimovanja za djecu s teškoæama, 
ORGANIZIRANAÒJEÒZDRAVSTVENAÒZAÛTITAÒÞENAÒSÒ
INVALIDITETOMÒDVIJEÒPRILAGOąENEÒGINEKOLOÛKEÒ
ambulante) i niz savjetovanja, otvorena je 
AMBULANTAÒZAÒDODATNUÒµZIKALNUÒTERAPIJUÒIÒ
REHABILITACIJUÒOSOBAÒSÒNAJTEÞIMÒSTUPNJEMÒ
invaliditeta te se vrši kontinuirana edu-
KACIJAÒZDRAVSTVENOGÒOSOBLJAÒ5ÒPODRUāJUÒ
mobilnosti, pristupaènosti i stanovanja 
grad osigurava besplatan javni prijevoz, 




tramvaja), vrši prilagodba odgojno-obra-
zovnih, zdravstvenih i drugih ustanova te se 
PRILAGOąAVAJUÒDJEāJAÒIGRALIÛTAÒ"UNDEKÒ*ARUNÒ
ÛUMSKAÒSTAZAÒ"LIZNECÒPLIVALIÛTEÒ5TRINE	




zajednice za potrebe ovih osoba, razvoj 
socijalnih usluga i izvaninstitucijske skrbi, 
osiguravanje odgovarajuæih oblika odgoja 
i obrazovanja za djecu s teškoæama u raz-
voju, razvoj projekta asistenata u nastavi 
za djecu s teškoæama u razvoju, pobol-
jšanje pristupaènosti, stvaranje uvjeta 
za zapošljavanje osoba s invaliditetom 
te njihovo ukljuèivanje u donošenje 
odluka o svim pitanjima koja reguliraju 
NJIHOVÒÞIVOTÒUÒÒLOKALNOJÒZAJEDNICIÒ.OSITELJÒ
3TRATEGIJEÒJEÒ'RADÒ$UBROVNIKÒUÒSURADNJIÒ
s udrugama osoba s invaliditetom i 
udrugama djece s teškoæama u raz-










a zadaæe su mu koordiniranje, poticanje 
i praæenje provedbe mjera i aktivnosti, 
PRUÞANJEÒSTRUāNEÒIÒSAVJETODAVNEÒPOMOĀIÒ
nositeljima i suradnicima provoðenja 



















i drugim intervencijama poboljšana je 
PRISTUPAāNOSTIÒUÒPROMETUÒRAMPEÒDIZALAÒ
niskopodni autobusi, besplatne pokazne 
karte, nabava specijaliziranog vozila za 
prijevoz osoba s invaliditetom, a u evi-
DENCIJIÒJEÒÒKORISNIKAÒKOJIÒSUÒSEÒPRIJAVILIÒZAÒÒ
korištenje ove usluge), dok je nabavkom 
transportera osobama s invaliditetom 








stupnjem ošteæenja osigurava dodatak za 
pomoæ i njegu, organizirana su savjetovališta 








podrška za izvaninstitucionalne oblike 
SKRBIÒ RANAÒINTERVENCIJAÒSPECIJALIZIRANOÒ
UDOMITELJSTVOÒMOBILNAÒSTRUāNAÒSLUÞBAÒ
podrške za djecu s višestrukim teškoæama/
prevencija institucionalizacije, edukacijs-
ko-rehabilitacijska podrška, dnevni centri, 
klubovi, kreativne radionice, organizirano 
stanovanje uz podršku, zapošljavanje uz 
PODRÛKU	Ò3REDSTVAÒSEÒOSIGURAVAJUÒIÒPUTEMÒ
PARTNERSTVAPROJEKATAÒ%5ÒAÒORGANIZIRAJUÒSEÒ
savjetovališta, edukacije, okrugli stolovi, 
TRIBINEÒIÒDAJUÒPOSLOVNIÒPROSTORIÒZAÒRADÒUDRUGAÒ
Konaèno, u podruèju sporta i rekreacije 
organiziraju se rekreativno-terapijski pro-
grami za djecu s teškoæama u razvoju i 
osobe s invaliditetom, kao i zimovanja i ljeto-
vanja,  prilagoðavaju se ustanove, prostori i 
SADRÞAJIÒKULTUREÒZABAVEÒSPORTAÒIÒREKREACIJEÒ
grade se i nadopunjuju postojeæi prostori 
IÒOBJEKTIÒDODATNIMÒSADRÞAJIMAÒZAÒOBAVL-











obzirom na njihovu dostupnost osobama s 
razlièitim vrstama ošteæenja s pripadajuæim 
stupnjem prilagoðenosti, kao i informacije 
o temeljnim zakonskim propisima, nji-
hovu provoðenju i ostvarivanju prava s 
podruèja socijalne i zdravstvene skrbi, 
mirovinskog osiguranja, rada, zapošlja-
vanja i profesionalne rehabilitacije, obra-
zovanja, sporta i rekreacije te kulture i 
PROMETAÒ0OSEBANÒDODATAKÒ6ODIāUÒāINIÒ
popis organizacija i udruga osoba s inva-






'RADSKOÒVIJEĀEÒJEÒÒGODINEÒdonijelo Strategiju izjednaèa-vanja moguænosti za osobe s invaliditetom na podruèju 
'RADAÒ/SIJEKAÒZAÒRAZDOBLJEÒODÒÒ
DOÒÒGODINEÒKOJOMÒÞELIÒOMOGUĀITIÒ
potpunu socijalnu integraciju kao i 
SAMOSTALNOÒÞIVLJENJEÒOSOBAÒSÒINVALID-
itetom u sredini u kojoj svi zajedno 
ÞIVIMOÒ IÒ RADIMOÒ/āEKIVANIÒUāINAKÒ
treba biti promjena percepcije javnosti 




za osobe s invaliditetom za razdo-
BLJEÒODÒÒDOÒÒGODINEÒ3VEÒ
aktivnosti koordinirane su u suradnji 
s udrugama osoba s invaliditetom i 
'RADOMÒ/SIJEKOMÒ/DÒÒSTUDENOGAÒ
ÒGODINEÒ'RADÒ/SIJEKÒOTVORIOÒJEÒ
prostor za poludnevni boravak osoba s 
intelektualnim teškoæama èiji program 
provodi Centar za odgoj i obrazo-
VANJEÒ`)VANÒÖTARKhÒ/DRASLIÒKORISNICIÒSÒ
INTELEKTUALNIMÒTEÛKOĀAMAÒSTARIJIÒODÒÒ
godine polaze radionice za radno-proiz-
vodne aktivnosti u sklopu poludnevnog 
BORAVKAÒAÒJOÛÒODÒÒDJELUJUÒDVIJEÒ
radionice, jedna u zgradi Centra, a 
druga u iznajmljenim prostorima Škole 
za obrazovanje i osposobljavanje „Vinko 
"EKhÒ"ROJÒKORISNIKAÒUÒTIMÒRADIONICAMAÒ
postaje sve veæi, s tendencijom porasta 
BROJAÒSVAKEÒGODINEÒ'RADÒJEÒOSIGURAOÒ
µNANCIJSKUÒPOTPORUÒZAÒUREąENJEÒIÒOPRE-
manje prostora za provedbu programa 





od strane Ministarstva socijalne poli-
tike i mladih, koje je izdalo rješenje 





osoba s invaliditetom i u gradskom 
LINIJSKOMÒPROMETUÒ0REMAÒ0RAVILNIKUÒ





koja se kreæe u invalidskim kolicima, 






subotom, nedjeljom i blagdanom od 
ÒDOÒÒIÒODÒÒDOÒÒ
SATI
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